





































































































2014 2015Dryland(Systems 17.0(((((( 20.0((((((Humidtropics 17.0(((((( 20.0((((((AAS 15.0(((((( 20.0((((((PIM 23.2(((((( 25.5((((((Wheat 13.8(((((( 15.2((((((Maize 15.4(((((( 17.0((((((GRiSP 37.1(((((( 40.8((((((RTB 29.4(((((( 32.3((((((Grain(Legumes 14.7(((((( 16.2((((((Dryland(Cereals 6.5(((((((( 7.1((((((((Livestock(and(Fish 16.0(((((( 16.5((((((A4NH 25.7(((((( 26.5((((((WLE 31.0(((((( 34.1((((((FTA 29.8(((((( 32.8((((((CCAFS 44.0(((((( 48.4((((((Genebanks 18.6(((((( 18.7((((((354(((((( 391((((((
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Original Revised Original Revised Original Revised
Dryland(Systems 9.40%%%%%%% 8.56(((((((( 7.60%%%%%%% 6.85(((((((( 17.00%%%%% 15.41(((((( 1.595((((( 59%
Humidtropics 11.30%%%%% 10.29(((((( 5.70%%%%%%% 4.66(((((((( 17.00%%%%% 14.95(((((( 2.055((((( 512%
AAS 12.00%%%%% 10.93(((((( 3.00%%%%%%% 4.20(((((((( 15.00%%%%% 15.13(((((( 0.13((((( 1%
PIM 12.40%%%%% 11.29(((((( 10.80%%%%% 9.90(((((((( 23.20%%%%% 21.19(((((( 2.015((((( 59%
Wheat 9.00%%%%%%% 8.20(((((((( 4.90%%%%%%% 8.43(((((((( 13.90%%%%% 16.63(((((( 2.73((((( 20%
Maize 12.70%%%%% 11.57(((((( 2.80%%%%%%% 2.59(((((((( 15.50%%%%% 14.16(((((( 1.345((((( 59%
GRiSP 31.10%%%%% 28.32(((((( 6.00%%%%%%% 5.38(((((((( 37.10%%%%% 33.70(((((( 3.405((((( 59%
RTB 14.80%%%%% 13.48(((((( 14.60%%%%% 13.41(((((( 29.40%%%%% 26.89(((((( 2.515((((( 59%
Grain(Legumes 8.10%%%%%%% 7.38(((((((( 6.60%%%%%%% 6.43(((((((( 14.70%%%%% 13.81(((((( 0.895((((( 56%
Dryland(Cereals 4.10%%%%%%% 3.73(((((((( 2.40%%%%%%% 2.39(((((((( 6.50%%%%%%% 6.12(((((((( 0.385((((( 56%
Livestock(&(Fish 5.00%%%%%%% 4.55(((((((( 11.10%%%%% 11.45(((((( 16.10%%%%% 16.00(((((( 0.105((((( 51%
A4NH 8.30%%%%%%% 7.56(((((((( 17.30%%%%% 15.50(((((( 25.60%%%%% 23.06(((((( 2.545((((( 510%
WLE 24.90%%%%% 22.68(((((( 6.00%%%%%%% 5.17(((((((( 30.90%%%%% 27.85(((((( 3.055((((( 510%
FTA 22.10%%%%% 20.13(((((( 7.70%%%%%%% 6.41(((((((( 29.80%%%%% 26.54(((((( 3.265((((( 511%
CCAFS 39.40%%%%% 35.88(((((( 4.60%%%%%%% 5.52(((((((( 44.00%%%%% 41.40(((((( 2.605((((( 56%
Genebanks 16.90%%%%% 16.93(((((( 1.70%%%%%%% 1.67(((((((( 18.60%%%%% 18.60(((((( 0%
242%%%%%%%% 221((((((((( 113%%%%%%%% 110((((((((( 354%%%%%%%% 331((((((((( 235((((((((( 56%
Win)1 Win)2 Total Change
!
!





















Dryland!Systems 3.9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.4!!!!!!!! 19.3!!!!!!!! 20.7!!!!!!!!!!!!
Humidtropics 2.0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.0!!!!!!!! 16.9!!!!!!!! 12.5!!!!!!!!!!!! 4.4!!!!!!!!!!
AAS 0.1%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.1!!!!!!!! 15.0!!!!!!!! 16.4!!!!!!!!!!!!
PIM 8.5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.2!!!!!!!! 29.7!!!!!!!! 26.9!!!!!!!!!!!! 2.8!!!!!!!!!!
Wheat 2.3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16.6!!!!!!!! 18.9!!!!!!!! 15.2!!!!!!!!!!!! 3.7!!!!!!!!!!
Maize 6.3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14.2!!!!!!!! 20.5!!!!!!!! 16.3!!!!!!!!!!!! 4.2!!!!!!!!!!
GRiSP %!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33.7!!!!!!!! 33.7!!!!!!!! 37.8!!!!!!!!!!!!
RTB 5.9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26.9!!!!!!!! 32.8!!!!!!!! 36.1!!!!!!!!!!!!
Grain!Legumes 3.5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13.8!!!!!!!! 17.3!!!!!!!! 18.8!!!!!!!!!!!!
Dryland!Cereals 2.7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.1!!!!!!!!!!! 8.8!!!!!!!!!! 9.8!!!!!!!!!!!!!!
Livestock!&!Fish 9.7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16.0!!!!!!!! 25.7!!!!!!!! 19.1!!!!!!!!!!!! 6.6!!!!!!!!!!
A4NH 3.2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23.1!!!!!!!! 32.6!!!!!!!! 26.2!!!!!!!!!!!! 6.4!!!!!!!!!!
WLE 11.2!!!!!!!!!!!!!!!!! 27.8!!!!!!!! 39.0!!!!!!!! 29.0!!!!!!!!!!!! 10.0!!!!!!!!
FTA 4.3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26.5!!!!!!!! 31.8!!!!!!!! 34.1!!!!!!!!!!!!
CCAFS 2.7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41.4!!!!!!!! 44.3!!!!!!!! 47.3!!!!!!!!!!!!
Genebanks 18.6!!!!!!!! 18.6!!!!!!!! 18.6!!!!!!!!!!!!
66!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 331!!!!!!!!!! 397!!!!!!!!! 385!!!!!!!!!!!!! 38!!!!!!!!!!!!
!
!



























!W1$2! !W3! !Bi l ! !Other! !Tota l !
Dryland!Systems 19.3!!!!!!!! 20.6!!!!!!!! 16.3!!!!!!!! 1.3!!!!!!!!!! 57.5!!!!!!!!
Humidtropics 12.5!!!!!!!! 15.5!!!!!!!! 10.8!!!!!!!! 0.5!!!!!!!!!! 39.3!!!!!!!!
AAS 15.0!!!!!!!! 5.0!!!!!!!!!!! 13.5!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 33.5!!!!!!!!
PIM 26.9!!!!!!!! 14.8!!!!!!!! 50.6!!!!!!!! 1.1!!!!!!!!!! 93.4!!!!!!!!
Wheat 15.2!!!!!!!! 6.7!!!!!!!!!!! 12.2!!!!!!!! 0.3!!!!!!!!!! 34.4!!!!!!!!
Maize 16.3!!!!!!!! 14.6!!!!!!!! 27.7!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 58.6!!!!!!!!
GRiSP 33.7!!!!!!!! 31.7!!!!!!!! 39.3!!!!!!!! 2.0!!!!!!!!!! 106.7!!!!!!
RTB 32.8!!!!!!!! 19.4!!!!!!!! 31.7!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 83.9!!!!!!!!
Grain!Legumes 17.3!!!!!!!! 14.9!!!!!!!! 18.7!!!!!!!! 0.4!!!!!!!!!! 51.3!!!!!!!!
Dryland!Cereals 8.8!!!!!!!!!! 4.6!!!!!!!!!!! 7.9!!!!!!!!!! 0.4!!!!!!!!!! 21.7!!!!!!!!
Livestock!&!Fish 19.1!!!!!!!! 6.4!!!!!!!!!!! 9.8!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 35.3!!!!!!!!
A4NH 26.2!!!!!!!! 15.2!!!!!!!! 46.9!!!!!!!! 0.6!!!!!!!!!! 88.9!!!!!!!!
WLE 29.0!!!!!!!! 5.7!!!!!!!!!!! 31.8!!!!!!!! 1.7!!!!!!!!!! 68.2!!!!!!!!
FTA 31.8!!!!!!!! 11.1!!!!!!!! 40.6!!!!!!!! 2.6!!!!!!!!!! 86.1!!!!!!!!
CCAFS 44.3!!!!!!!! 8.4!!!!!!!!!!! 19.7!!!!!!!! 0.1!!!!!!!!!! 72.5!!!!!!!!
Genebanks 18.6!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 2.9!!!!!!!!!! 0.2!!!!!!!!!! 21.7!!!!!!!!
Non!CRP 26.5!!!!!!!! 92.7!!!!!!!! 5.7!!!!!!!!!! 124.9!!!!!!
366!!!!!!!!! 221!!!!!!!!!! 473!!!!!!!!! 17!!!!!!!!!!!! 1,077!!!!!!
!
!

















































Dryland(Systems 8.56(((((((( 6.85(((((((( 15.41((((((
Humidtropics 10.29(((((( 4.66(((((((( 14.95((((((
AAS 10.93(((((( 4.20(((((((( 15.13((((((
PIM 11.29(((((( 9.90(((((((( 21.19((((((
Wheat 8.20(((((((( 8.43(((((((( 16.63((((((
Maize 11.57(((((( 2.59(((((((( 14.16((((((
GRiSP 28.32(((((( 5.38(((((((( 33.70((((((
RTB 13.48(((((( 13.41(((((( 26.89((((((
Grain(Legumes 7.38(((((((( 6.43(((((((( 13.81((((((
Dryland(Cereals 3.73(((((((( 2.39(((((((( 6.12((((((((
Livestock(&(Fish 4.55(((((((( 11.45(((((( 16.00((((((
A4NH 7.56(((((((( 15.50(((((( 23.06((((((
WLE 22.68(((((( 5.17(((((((( 27.85((((((
FTA 20.13(((((( 6.41(((((((( 26.54((((((
CCAFS 35.88(((((( 5.52(((((((( 41.40((((((




























Dryland!Systems B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.4!!!!!!!! 15.4!!!!!!!! 15.4!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
Humidtropics 4.4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.0!!!!!!!! 19.4!!!!!!!! 12.2!!!!!!!!!!!! 7.2!!!!!!!!!!
AAS B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.1!!!!!!!! 15.1!!!!!!!! 15.1!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
PIM 2.8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.2!!!!!!!! 24.0!!!!!!!! 24.0!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
Wheat 3.7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16.6!!!!!!!! 20.3!!!!!!!! 15.5!!!!!!!!!!!! 4.8!!!!!!!!!!
Maize 4.2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14.2!!!!!!!! 18.4!!!!!!!! 17.0!!!!!!!!!!!! 1.4!!!!!!!!!!
GRiSP B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33.7!!!!!!!! 33.7!!!!!!!! 33.7!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
RTB B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26.9!!!!!!!! 26.9!!!!!!!! 26.9!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
Grain!Legumes B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13.8!!!!!!!! 13.8!!!!!!!! 13.8!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
Dryland!Cereals B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.1!!!!!!!!!!! 6.1!!!!!!!!!! 6.1!!!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
Livestock!&!Fish 6.6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16.0!!!!!!!! 22.6!!!!!!!! 19.6!!!!!!!!!!!! 3.0!!!!!!!!!!
A4NH 6.4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23.1!!!!!!!! 29.4!!!!!!!! 22.6!!!!!!!!!!!! 6.8!!!!!!!!!!
WLE 10.0!!!!!!!!!!!!!!!!! 27.8!!!!!!!! 37.8!!!!!!!! 34.0!!!!!!!!!!!! 3.8!!!!!!!!!!
FTA B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26.5!!!!!!!! 26.5!!!!!!!! 26.5!!!!!!!!!!!! B!!!!!!!!!!
CCAFS B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41.4!!!!!!!! 41.4!!!!!!!! 48.5!!!!!!!!!!!!
Genebanks B!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18.6!!!!!!!! 18.6!!!!!!!! 18.6!!!!!!!!!!!!
38!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 331!!!!!!!!!! 344!!!!!!!!! 334!!!!!!!!!!!!! 27!!!!!!!!!!!!
!
!










!W1$2! !W3! !Bi l ! !Other! !Tota l !
Dryland!Systems 15.4!!!!!!!! 18.3!!!!!!!! 15.8!!!!!!!! 0.5!!!!!!!!!! 50.0!!!!!!!!
Humidtropics 12.2!!!!!!!! 16.0!!!!!!!! 9.8!!!!!!!!!! 0.1!!!!!!!!!! 38.1!!!!!!!!
AAS 15.1!!!!!!!! 6.8!!!!!!!!!!! 12.2!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 34.1!!!!!!!!
PIM 24.0!!!!!!!! 14.7!!!!!!!! 49.0!!!!!!!! 0.7!!!!!!!!!! 88.4!!!!!!!!
Wheat 15.5!!!!!!!! 6.9!!!!!!!!!!! 13.8!!!!!!!! 0.1!!!!!!!!!! 36.3!!!!!!!!
Maize 17.0!!!!!!!! 14.4!!!!!!!! 24.1!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 55.5!!!!!!!!
GRiSP 33.7!!!!!!!! 27.9!!!!!!!! 44.9!!!!!!!! 2.0!!!!!!!!!! 108.5!!!!!!
RTB 26.9!!!!!!!! 25.7!!!!!!!! 32.8!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 85.4!!!!!!!!
Grain!Legumes 13.8!!!!!!!! 11.3!!!!!!!! 17.6!!!!!!!! 0.5!!!!!!!!!! 43.2!!!!!!!!
Dryland!Cereals 6.1!!!!!!!!!! 6.6!!!!!!!!!!! 10.0!!!!!!!! 0.5!!!!!!!!!! 23.2!!!!!!!!
Livestock!&!Fish 19.6!!!!!!!! 8.6!!!!!!!!!!! 9.4!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 37.6!!!!!!!!
A4NH 22.6!!!!!!!! 15.4!!!!!!!! 41.6!!!!!!!! 0.5!!!!!!!!!! 80.1!!!!!!!!
WLE 34.0!!!!!!!! 6.2!!!!!!!!!!! 36.4!!!!!!!! 0.5!!!!!!!!!! 77.1!!!!!!!!
FTA 26.5!!!!!!!! 11.2!!!!!!!! 44.7!!!!!!!! 2.0!!!!!!!!!! 84.4!!!!!!!!
CCAFS 41.4!!!!!!!! 10.1!!!!!!!! 15.9!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 67.4!!!!!!!!
Genebanks 18.6!!!!!!!! $!!!!!!!!!! 4.0!!!!!!!!!! 0.4!!!!!!!!!! 23.0!!!!!!!!
Non!CRP 22.2!!!!!!!! 96.2!!!!!!!! 2.5!!!!!!!!!! 120.9!!!!!!
343!!!!!!!!! 222!!!!!!!!!! 478!!!!!!!!! 10!!!!!!!!!!!! 1,053!!!!!!
!
!




























Dryland(Systems 8.56(((((((( 6.85(((((((( 15.41((((((
Humidtropics 10.29(((((( 4.66(((((((( 14.95((((((
AAS 10.93(((((( 4.20(((((((( 15.13((((((
PIM 11.29(((((( 9.90(((((((( 21.19((((((
Wheat 8.20(((((((( 8.43(((((((( 16.63((((((
Maize 11.57(((((( 2.59(((((((( 14.16((((((
GRiSP 28.32(((((( 5.38(((((((( 33.70((((((
RTB 13.48(((((( 13.41(((((( 26.89((((((
Grain(Legumes 7.38(((((((( 6.43(((((((( 13.81((((((
Dryland(Cereals 3.73(((((((( 2.39(((((((( 6.12((((((((
Livestock(&(Fish 4.55(((((((( 11.45(((((( 16.00((((((
A4NH 7.56(((((((( 9.10(((((((( 16.66((((((
WLE 22.68(((((( 5.17(((((((( 27.85((((((
FTA 20.13(((((( 6.41(((((((( 26.54((((((
CCAFS 35.88(((((( 5.52(((((((( 41.40((((((















Dryland$Systems 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.4$$$$$$$$ 15.4$$$$$$$$
Humidtropics 7.2$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.0$$$$$$$$ 22.2$$$$$$$$
AAS 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 15.1$$$$$$$$ 15.1$$$$$$$$
PIM 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 21.2$$$$$$$$ 21.2$$$$$$$$
Wheat 4.8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16.6$$$$$$$$ 21.4$$$$$$$$
Maize 1.4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 14.2$$$$$$$$ 15.5$$$$$$$$
GRiSP 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 33.7$$$$$$$$ 33.7$$$$$$$$
RTB 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 26.9$$$$$$$$ 26.9$$$$$$$$
Grain$Legumes 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 13.8$$$$$$$$ 13.8$$$$$$$$
Dryland$Cereals 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6.1$$$$$$$$$$$ 6.1$$$$$$$$$$
Livestock$&$Fish 3.0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16.0$$$$$$$$ 19.0$$$$$$$$
A4NH 6.8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16.7$$$$$$$$ 23.5$$$$$$$$
WLE 3.8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 27.8$$$$$$$$ 31.7$$$$$$$$
FTA 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 26.5$$$$$$$$ 26.5$$$$$$$$
CCAFS 8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 41.4$$$$$$$$ 41.4$$$$$$$$















W1/2 W3 Bil Other Total
Dryland5Systems 15.455555555 18.355555555 15.855555555 0.55555555555 50.05555555
Humidtropics 22.255555555 16.055555555 9.85555555555 0.15555555555 48.155555555
AAS 15.155555555 6.855555555555 12.255555555 E5555555555 34.155555555
PIM 21.255555555 14.755555555 49.055555555 0.75555555555 85.655555555
Wheat 21.455555555 6.955555555555 13.855555555 0.15555555555 42.255555555
Maize 15.555555555 14.455555555 24.155555555 E5555555555 54.05555555
GRiSP 33.755555555 27.955555555 44.955555555 2.05555555555 108.5555555
RTB 26.955555555 25.755555555 32.855555555 E5555555555 85.455555555
Grain5Legumes 13.855555555 11.355555555 17.655555555 0.55555555555 43.255555555
Dryland5Cereals 6.15555555555 6.655555555555 10.055555555 0.55555555555 23.255555555
Livestock5&5Fish 19.055555555 8.655555555555 9.45555555555 E5555555555 37.055555555
A4NH 23.555555555 15.455555555 41.655555555 0.55555555555 81.055555555
WLE 31.755555555 6.255555555555 36.455555555 0.55555555555 74.855555555
FTA 26.555555555 11.255555555 44.755555555 2.05555555555 84.455555555
CCAFS 41.455555555 10.155555555 15.955555555 E5555555555 67.455555555
Genebanks 18.655555555 E5555555555 4.05555555555 0.45555555555 23.055555555
Non5CRP 22.255555555 96.255555555 2.55555555555 120.9555555
352555555555 2225555555555 478555555555 10555555555555 1,063555555
!
!










Australia Belgium Canada Finland Ireland Japan Mexico NL NZ RSA Russia Sudan Switzerland USAID Total
DrylandCSystems 0.78CCCCCC 2.08CCCCCC 2.80CCCCCC 0.10CC 1.09CCCCCC 6.85CCCCCC
Humidtropics 0.39CCCCCC 2.08CCCCCC 2.19CCCCCC 4.66CCCCCC
AAS 0.39CCCCCC 1.72C 1.09CCCCCC 1.00CCC 4.20CCCCCC
PIM 1.18CCCCCC 6.40CCCCCC 0.82CCCCCC 1.50CCC 9.90CCCCCC
Wheat 1.18CCCCCC 2.75CCC 4.50CCC 8.43CCCCCC
Maize 0.78CCCCCC 0.25CCC 0.06C 1.50CCC 2.59CCCCCC
GRiSP 0.78CCCCCC 0.10C 4.50CCC 5.38CCCCCC
RTB 0.39CCCCCC 2.08CCCCCC 4.30CCCCCC 1.64CCCCCC 5.00CCC 13.41CCCC
GrainCLegumes 1.18CCCCCC 0.25CCC 5.00CCC 6.43CCCCCC
DrylandCCereals 0.39CCCCCC 2.00CCC 2.39CCCCCC
LivestockC&CFish 0.78CCCCCC 0.65CCCC 4.30CCCCCC 1.72C 4.00CCC 11.45CCCC
A4NH 1.18CCCCCC 1.35CCC 4.30CCCCCC 0.52CC 0.55CCCCCC 1.20CCC 9.10CCCCCC
WLE 1.18CCCCCC 2.90CCCCCC 1.09CCCCCC 5.17CCCCCC
FTA 0.78CCCCCC 2.08CCCCCC 0.65CCCC 2.90CCCCCC 6.41CCCCCC
CCAFS 0.39CCCCCC 1.35CCC 2.10CCCCCC 0.86C 0.82CCCCCC 5.52CCCCCC
Genebanks 0.03C 1.64CCCCCC 1.67CCCCCC
11.75CCCC 8.32CCCCCC 2.75CCC 1.30CCCC 2.70CCC 0.13C 0.50CCC 30.00CCCC 4.30C 0.06C 0.52CC 0.10CC 10.93CCCC 30.20C 103.56C
